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В умовах інформаційної економіки, до якої переходить увесь світ, а отже 
й Україна, бухгалтерський облік ведеться виключно в інформаційних системах. 
Питання, що стосуються кардинальних змін ринку програмного забезпечення 
обліку, можуть визначити як глибокі проблеми, так і відкрити нові перспективи 
для економічної системи України. 
Трійкою найпопулярніших бухгалтерських програм в Україні є 1С, Парус 
та Галактика [1; 2]. Їх виробники потрапили до санкційного списку РНБО, що 
значно обмежує діяльність аж до повної заборони на продаж програмного 
забезпечення. Однак на офіційних сайтах цих компаній не йдеться про зміни у 
роботі. Підприємства-користувачі теж не змінюють програмну складову своєї 
інформаційної системи, оскільки це рівнозначно зміні офісу і половини 
працівників. 
Указ Президента про застосування санкцій проти визначеного кола ІТ-
фірм не вплинув принципово на роботу українських компаній, однак він 
повинен стати викликом для українських розробників інформаційних систем 
управління. Зараз на ринку автоматизації обліку є програми IT-Enterprise. 
Бухгалтерія, Інфо-Бухгалтер, Хепі-Бух, JSolutions та інші. Функціонал цих 
продуктів вирішує усі питання бухгалтерського, податкового, а в деяких 
випадках і управлінського обліку. Однак повноцінною заміною за 4 місяці дії 
санкцій вони не стали. 
Така тенденція збережеться й надалі, аж поки провайдери послуг 
інформатизації ставитимуть собі задачу лише розвинути можливості програм. 
Визначальним фактором успіху автоматизації засобами 1С є розгалужена 
мережа фірм-франчайзі, які впроваджують програмні рішення, конфігурують їх 
відповідно до задач замовника, навчають користувачів, консультують з питань 
щоденної роботи, оновлюють програми і надають усі можливі послуги 
супроводу. Українським виробникам необхідно винайти систему підтримки 
своїх програм автоматизації обліку. 
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Недостатність фінансування автодорожньої галузі України залишається 
актуальною проблемою протягом останніх десятиріч. Власне, особливості 
дорожньої галузі (висока капіталомісткість дорожніх проектів, тривалий термін 
окупності цих проектів) зумовлюють як низьку інвестиційну привабливість 
даної галузі, так і недостатню фінансову підтримку з боку держави. Тому 
останнім часом активно обговорюється залучення позабюджетних коштів для 
фінансування розвитку і експлуатації автодоріг. Розглядаються різні форми 
державно-приватного партнерства в цій галузі: від концесії з будівництва 
платних доріг до різних моделей контрактів з будівництва та обслуговування 
автодоріг. На які особливості варто звернути увагу при аналізі зазначених 
варіантів? 
Розглядаючи платні дороги варто зазначити, що на сьогодні у світі 
використовують три види систем платних автодоріг: відкрита (з пунктами, які 
перекривають основний рух), закрита (збір коштів при в'їзді/ виїзді), електронна 
система зборів (відсутність пунктів збору коштів; електронний збір на 
в'їзді/виїзді і на ключових ділянках основної дороги) [1].  
У відкритій системі весь автотранспорт для сплати мита проходить крізь 
спеціальні місця збору коштів. Тут є економія, бо не потрібно будувати пункти 
збору мита на кожному з'їзді/заїзді з дороги, але можуть виникати затори. Крім 
того, водії можуть ухилятись від сплати мита, з'їжджаючи з дороги та знову 
заїжджаючи на неї. 
У закритій системі водії купують квитки при в'їзді на автодорогу. При 
виїзді з неї водій зобов'язаний оплатити вказану суму, а в разі втрати квитка, 
водій має заплатити максимальну суму. Короткі платні дороги без проміжних 
